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Este documento muestra el trabajo de la alianza propuna (profin1, prosuco2 y f-unapa3), 
para reducir el riesgo climático, que afecta nuestra producción e ingresos.
Es importante disminuir los daños que producen las heladas, las sequías, las granizadas, 
las inundaciones y otros fenómenos climáticos, por lo que varias instituciones están traba-
jando juntas, compartiendo conocimientos, desarrollando actividades para reducir el riesgo 
y construir una herramienta (instrumento financiero de transferencia del riesgo), para crear 
un seguro agrícola, de acuerdo a nuestras necesidades.
El proyecto ”El seguro como instrumento financiero para la Reducción del Riesgo de Desastre 
en la producción agrícola”, trabajó con metodologías participativas, compartiendo los saberes 
locales y técnicos, para la Reducción del Riesgo de Desastres (rrd) de los productores del 
altiplano. El trabajo se realizó tratando de:
1 PRofin: Programa de apoyo financiero, que facilita acceso de los productores al crédito y otros servicios financieros.
2 PRoSuco: Promoción de la Sustentabilidad y conocimientos compartidos, es una instancia orientada a la búsqueda de la 
sostenibilidad de procesos organizacionales y productivos, a través de: 1) la construcción del conocimiento con actores locales, 
2) la agroecología como base para el manejo sostenible de los recursos disponibles (naturales, humanos, financieros, institu-
cionales, sociales) y 3) la gestión de riesgos a partir del análisis de vulnerabilidad y la implementación de medidas con carácter 
preventivo y de mitigación.
3 f-unaPa: federación de unión de asociaciones Productivas del altiplano, organización Económica campesina con socios en 
el altiplano norte que producen papa, semilla de papa, quinua y otros y en cuyo seno han desarrollado oferentes locales de 
servicios de asistencia técnica, denominados yapuchiris.
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 crear una herramienta (técnico financiera) de reducción del riesgo de desastres, 
adecuada a la economía familiar campesina del altiplano norte.
 usar la información sobre nuestro rendimiento promedio y nuestro conocimiento 
local (índice por rendimiento) y no utilizar datos climáticos, ya que no contamos 
con suficientes estaciones meteorológicas.
 aprender de este trabajo para futuros procesos similares.
los resultados que se han conseguido a la fecha son:
 un fondo de mitigación del Riesgo agrícola (fmra) para los socios de la f-unapa.
 la creación de normas para que funcione el modelo (técnico y financiero), lo que ha 
hecho que el fmra sea visto como un “seguro agrícola” que protege a las familias 
campesinas de los riesgos climatológicos. 
Se trabajó con productores asociados de la f-unapa, que tienen como principal actividad 
el cultivo de papa, en superficies entre 0.25 y 1 hectárea, en los municipios de Patacamaya 
(Provincia aroma), tiwanaku (Provincia ingavi), Batallas (Provincia los andes) y achacachi 
(Provincia omasuyos).
lo que queda por hacer es incluir a más productores y llevar este trabajo del altiplano norte 








– recursos humanos locales







Proceso de construcción del fmra
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1.2 la Situación actual
 DE la PRoDucción
 agRoPEcuaRia En El PaÍS
En el aspecto social, miles de familias de pequeños 
productores producen alimentos para la población 
de las ciudades del país. Pero, la producción agrícola 
sufre mayores riesgos, ya que el clima es, cada vez, 
más variable y extremo, con efectos negativos sobre 
la producción y economía familiar.
En el tema productivo, en las comunidades existen pro-
ductores que tienen diferentes formas de combatir los 
efectos negativos del clima, de acuerdo a sus condicio-
nes naturales y capacidades. De esta manera, existen 
productores que aplican buenas prácticas para hacer 
frente a las diferentes amenazas, como las heladas, 
las sequías, las granizadas y las inundaciones, siendo 
un recurso humano importante con el que se puede 
trabajar. otros productores, no son muy dedicados, no porque no quieran, sino porque no 
tienen tiempo o por tener otros intereses; y al no aplicar buenas prácticas agrícolas son la 
población más vulnerable. Pero, aún cuando se aplique buenas prácticas hay una parte del 
riesgo que no se puede controlar. Es por eso que se necesita una forma de asegurar los 
cultivos (seguro agrícola). Esto puede ayudar a que se tenga menos temor de producir en 
zonas o regiones de mucho riesgo.
En cuanto a lo tecnológico, el uso de herramientas financieras puede servir, pero los seguros 
agrícolas tradicionales no son acompañados por prácticas de Reducción del Riesgo de De-
sastres climatológicos. Se necesita trabajar, complementariamente, medidas de prevención 
y mitigación de riesgos para la producción agrícola.
En lo político, ha sido siempre un sueño el diseño e implementación de un seguro agrícola para 
Bolivia, puesto que la actividad agrícola presenta algunos problemas, como los siguientes:
 la pérdida de la cosecha.
 El poco acceso a préstamos bancarios, por los altos riesgos.
 El Estado se ha preocupado poco por este problema; sólo atiende en casos de 
emergencias, y esta atención carece de una adecuada política de Reducción del 
Riesgo de Desastres. 
nuestra nueva constitución Política de Estado y el Plan de Desarrollo nacional señalan que 
el seguro agrícola es parte del Plan Sectorial de Desarrollo, como una respuesta importante 
a los desastres ocasionados por los fenómenos del niño y la niña que en los últimos años 
ha afectado a la economía campesina.
Entonces para construir un mecanismo de seguro agrícola, se necesita que todos participen 
activamente, desde agricultores, el sector financiero, el sector de seguros, organismos que 
apoyan a la producción, municipios, prefecturas y ministerios.
Pérdida de la producción por 
efecto de la helada.
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1.3 ¿Qué SE nEcESita PaRa conStRuiR un mEcaniSmo
 DE aSEguRamiEnto agRÍcola? 
Para construir un mecanismo de aseguramiento agrícola, se necesita de:
 información histórica sobre como varía el clima en las comunidades. Sin embar-
go, esta información no es posible obtenerla, porque en el país, hay muy pocas 
estaciones meteorológicas.
 conocer las diferencias productivas de los agricultores, ocasionadas por los desastres 
climáticos. Esta información no existe o es muy limitada.
Entonces, con las limitaciones mencionadas, no se puede aún construir un seguro en base 
a información climática (índice climático). frente a esta situación, el proyecto analizó la in-
formación existente y la única alternativa era trabajar un mecanismo de aseguramiento con 
información de rendimientos agrícolas (Índice de Rendimiento Promedio - irp).
otra limitación que vimos en los seguros tradicionales, es el costo alto que representa visitar 
las parcelas aseguradas y la no existencia de un sistema adecuado de control para evitar un 
mal uso del seguro (riesgo moral). Para esto, el proyecto trabajó con el enfoque de las buenas 
prácticas dirigidas a manejar el riesgo agrícola y reducir las pérdidas de las cosechas, que 
es lo más importante para las familias campesinas.
1.4 ¿Qué lEnguaJE SE utiliza En un SEguRo agRÍcola?
un seguro agrícola utiliza los siguientes conceptos:
riesgo
El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño o perjuicio. En la actividad agrícola uno 
espera tener buenas cosechas, pero existe el riesgo de que las heladas, las sequías, las gra-
nizadas o las inundaciones (amenazas climáticas) afecten el cultivo y reduzcan el rendimiento 
o pérdida de las cosechas. la pérdida de las cosechas también puede ser afectada por la 
responsabilidad del agricultor, cuando éste no aplica las buenas prácticas (vulnerabilidad).
Riesgo = amenaza x vulnerabilidad
Mala producción. Debido a que la parcela no fue bien trabajada y las 
heladas dañaron todo el cultivo.
Buena producción debido a que la parcela fue trabajada en su tiempo y 
no le afectó mucho la helada.
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¿Qué es un seguro agrícola?
El seguro es un servicio de protección financiera para la producción agrícola frente a los 
riesgos climáticos. El seguro después de un proceso de evaluación puede resarcir un daño 
a través de indemnizaciones, por tanto, es un servicio de transferencia de riesgos, donde un 
productor transfiere el riesgo a otros (a una institución), previo pago de una cuota (prima) y 
la firma de un contrato entre el asegurado y el asegurador.
¿Qué necesita un seguro para emprender su servicio?
la operación de un servicio de seguro agrícola requiere: 
conocer información 
histórica sobre el 
comportamiento de los 
riesgos en la actividad 
agrícola, para prever 
riesgos a futuro.
Se necesita conocer el tipo 
y número de riesgos con 
los que se trabaja y cuan 
manejables son éstos, para 
determinar la cobertura del 
seguro. 
Se necesita de una gran 
cantidad de clientes 
(masa de asegurados) para 
que funcione el seguro y 
reducir posibles pérdidas 
(dispersión del riesgo).
seguro agrícola
(mecanismo de transferencia del riesgo)
¿Cómo funciona un seguro?
un seguro es la conformación de una “asociación” entre el asegurado y el asegurador en 
la constitución de un fondo (por primas) para el pago de obligaciones (indemnizaciones) 
establecido en un contrato. El seguro no es una medida asistencialista de atención de emer-
gencia, es más bien una medida de protección al agricultor que cumple.
un contrato
 Establece que “el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado cuando 
pague una cuota de aseguramiento (prima) siempre y cuando se verifique que 
ha habido daños evidentes en los cultivos del agricultor.”
 Se da cuando existe “cultivos importantes para la subsistencia de la familia 
a la que se asegura.” (interés asegurable).
 Debe ser firmado sólo por el dueño (propietario, usuario o acreedor con 
garantía real.) de los cultivos (interés asegurable). 
asegurado paga una
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 Hace constar la cobertura (tipo de riesgos), el monto 
de lo que se pagará al productor en caso de daños (la 
indemnización), el pago de la prima y las condiciones 
por las que el asegurador indemnizará al asegurado.
La prima
Es el pago efectivo por el servicio del seguro, por parte del ase-
gurado al asegurador.
Capital asegurado
Es el monto máximo que la aseguradora puede pagar al asegurado. Este monto depende 
de la finalidad del cultivo, si es para seguridad alimentaria o es para mercado y el tipo de 
tecnología que utilizan los asegurados. En función de esta información se establece el monto 
del capital asegurado. 
siniestro
la palabra siniestro es importante para un seguro, ya que representa la evidencia de un 
daño (helada, sequía, granizada, inundación), su gravedad podrá ser vista mediante una 
evaluación de campo (peritaje).
peritaje
Es la verificación, en campo, del daño en el cultivo, su informe será para decidir si va o no 
la indemnización.
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2.1 Punto DE PaRtiDa
la presente experiencia tiene como base un trabajo previo, realizado por prosuko, profin y 
f-unapa, en el año agrícola 2006-2007, llamado “fondo de contingencia para la gestión 
del Riesgo agrícola” (fcgra) para “generar una herramienta (financiera) que permita redu-
cir los efectos de posibles desastres de orden natural, no previstos, que afectan de forma 
directa el rendimiento promedio de las parcelas de producción de papa de los socios de 
la f-unapa”. Esto sirvió como punto de partida para seguir construyendo un mecanismo de 
aseguramiento para pequeños productores.
2. eL seguro impLemeNtado CoN
produCtores de La FederaCióN
de uNióN de asoCiaCioNes
produCtivas deL aLtipLaNo
2.2 REflExionES 
la producción agrícola en nuestro país está dada por las condiciones naturales (tipo de suelo 
y clima) y por la calidad de trabajo de los agricultores en sus parcelas. un grupo que tiene 
las mejores condiciones naturales y que además aplica buenas prácticas, puede llegar a 
obtener buenas cosechas, o no pierde mucho cuando se presenta una helada, una granizada 
o una sequía. Este tipo de productores en la f-unapa, son los llamados yapuchiris. mientras 
otro grupo, que no tiene condiciones naturales favorables y no aplica buenas prácticas, casi 
siempre perderá sus cosechas. Sin embargo, ambos tipos de productores llegan a perder 
parte o el total de sus cosechas si hay un desastre muy fuerte y no tienen ningún mecanismo 
de resarcimiento de daños.
Por otra parte, si el seguro fuera un simple mecanismo para devolver el dinero invertido al 
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la producción (sostenibilidad) de las parcelas de los agricultores, frente al riesgo climático. 
Eso significa que se necesita acompañar el mismo con prácticas agroecológicas (modelo 
técnico) que permita al agricultor resolver problemas prácticos en su parcela, a través de 
medidas de prevención y mitigación, es decir, la reducción del riesgo agrícola. Para crear el 
fmra se tomó en cuenta estas reflexiones. 
2.3 ¿cómo funciona El fonDo DE mitigación
 DEl RiESgo agRÍcola (aSEguRamiEnto agRÍcola)?
El modelo está compuesto por:
 parcela testigo: Esto significa que solo se mira lo que pasa en una parcela (se-
guimiento y evaluación) y no en todas las parcelas aseguradas, esto con el fin de 
disminuir costos administrativos, caso contrario, hacer seguimiento a todas las 
parcelas aseguradas subiría el costo (de la prima).
 índice de rendimiento promedio (irp): Debido a que en el sector donde trabajan 
los socios de la f-unapa no se tenía información climática histórica, se trabajó con 
información histórica de rendimientos de los socios. a partir de esta información, 
se estableció en consenso un irp de 60 quintales por cuarta hectárea (12 toneladas 
por hectárea).
 zonas homogéneas: una comunidad no es igual (homogénea) en su totalidad, casi 
siempre existen zonas diferentes, ya sea por su altitud, su topografía o por el tipo de 
suelo; por tanto, una comunidad necesita ser dividida (zonificada) de acuerdo a sus 
diferencias. Entonces hay que sembrar una parcela testigo por zona homogénea. 
 yapuchiris testigo: la f-unapa en su organización, viene trabajando servicios de 
asistencia técnica, a través de sus mejores productores (gestionadores del riesgo 
agrícola), quienes aplican buenas prácticas para producir bien y no perder sus cose-
chas. la organización junto con los asegurados selecciona a los mejores productores 
(yapuchiris testigo) que se harán cargo del manejo de las parcelas testigo.
 yapuchiris perito: Este es un grupo especial de yapuchiris, cuya habilidad es eva-
luar los daños ocasionados por heladas, granizadas, sequías e inundaciones y son 
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Primer paso: Promoción del servicio del fmra a las 
comunidades y asociaciones. Después de este proceso, 
se realizó una primera preinscripción.
Segundo paso: Determinación de:
•	 zonas	homogéneas: los usuarios identifican 
cuantas zonas homogéneas existen en su 
comunidad, de acuerdo al tipo de suelo, 
topografía y uso.
•	 yapuchiri	testigo: es elegido por los mismos 
usuarios de acuerdo a dos criterios: que sea 
un agricultor de vocación y compromiso y que 
socialice sus experiencias.
Tercer paso: firma de contratos y pago de primas por 
los usuarios, con las siguientes condiciones del fmra:
•	 El irp con el cual va a ser medido el rendimiento 
de las parcelas testigo. 
•	 Las	labores	o	prácticas	a	realizarse	en	los	cultivos	
(medidas de prevención y mitigación) de acuerdo 
a las indicaciones de los yapuchiris testigos. 
•	 Los	 montos	 de	 indemnización	 (costos	 de	
producción) de acuerdo a los rangos de pérdida 
de la producción. 
•	 Costo	de	la	prima:	inicialmente	fue	Bs	50	por	
cuarta hectárea de papa. Después fue Bs. 6.5 
por quintal de semilla de papa.
Cuarto paso: Yapuchiri testigo brinda asistencia técnica 
a los usuarios asegurados a su parcela testigo.
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Quinto paso: El yapuchiri perito inspecciona la parcela 
testigo, como mínimo tres veces (antes de la siembra, 
en medio proceso y en la cosecha). Por ejemplo cuando 
llega una helada o una granizada que afecta el cultivo, 
el yapuchiri testigo llama inmediatamente al yapuchiri 
perito para solicitarle el peritaje de la parcela y que 
respalde el informe de la indemnización. 
Sexto paso: cosecha pública de parcelas testigo. 
los yapuchiris testigos deben cosechar las parcelas 
testigo en presencia de los usuarios, el yapuchiri perito 
y un miembro del comité del Seguro para dar fe del 
resultado de la cosecha. 
Si el resultado de la cosecha es mayor al irp de 60 
quintales por cuarta hectárea, no se indemniza, pero si 
es menor, entonces SÍ se procede a la indemnización.
el modelo financiero
El fmra es una forma de aseguramiento agrícola piloto a través de un fondo mutual.
En un seguro tradicional, todo el mecanismo funciona en base al pago de las primas, es 
decir, con las primas se paga los servicios administrativos, operativos y de indemnización.
fondo constituido 
por 62’000 dólares 
proveniente de la 
alianza PRoPuna 
(PRofin, PRoSuKo y 
unaPa) depositado en 
un banco (Depósito a 
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un mecanismo de aseguramiento agrícola debe construirse con la información y los recursos 
existentes. En el país, existen condiciones diferentes, por tanto los mecanismos deben prever 
las limitaciones y los potenciales existentes en cada lugar.
El fmra	y	sus	resultados
El servicio del fmra





En los tres años hubo 
diferentes daños.
De los tres años, el



















0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00
2006/2007 2007/2008 2008/2009
 monto de
 indemnización en Bs.
3.540,00 9.678,00 24.930,00
 Valor total asegurado
 en Bs.
14.440,00 21.841,00 35.860,00
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Buenas prácticas	de	prevención	y	mitigación	de	riesgos
las prácticas más aceptadas y aplicadas fueron los abonos: biofoliar, biol, bocashi y el caldo 
sulfocálcico, cuyas aplicaciones en semilla y en cultivo han tenido buenos resultados en los 
rendimientos.
Elaboración de caldo sulfocálcico, fortificante para 
las plantas y desinfectante de semillas.
Elaboración de abono foliar, fortificante de plantas y 
recuperador de plantas dañadas. 
Elaboración de abono bocashi para mejorar suelos 
pobres y cansados.
Practica de desinfección de semilla con una mezcla 
de abono foliar o biol y caldo sulfocálcico.
Biodigestores de caluyo, provincia ingavi y Belén 
iquiaca, de aroma fueron movilizados para recuperar 
cultivos afectados por heladas. 
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mejora en los rendimientos productivos
las buenas prácticas de los yapuchiris permitieron estabilizar y mejorar los rendimientos:
 IRP  Mantener
 IRP  Duplicar






años en el fmRa: 3
Beneficios	 visualizados:	 “Es ventajoso. He aprendido que se necesita 
asegurar mas quintales, porque asegurando 1 quintal, recibes poquito […]
si aseguraría más, me puede alcanzar para llegar a comprar 1 kilo de 
semilla prebásica”. (El kilo de semilla prebásica llega a costar entre 30 a 
35 dólares).






años en el fmRa: 2
Beneficios	visualizados: “Es beneficioso el seguro. Cuando no estábamos 
asegurados, nadie nos pagaba un boliviano […] perdíamos...perdíamos [...] 
El fmra nos da algo, aunque sea para comprar 2 arrobas de semilla”.
Efectos/impactos: “Este año, ha bajado mi rendimiento a una relación de 
1 a 14, porque el año pasado coseché 1 a 22, las buenas prácticas me han 
ayudado a no perder. Mis vecinos no se han asegurado […] han perdido […] 
están arrepentidos de no haberse asegurado, pensando que les iba a ir bien 
como el año pasado”. 
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años en el fmRa: 2
Beneficios	 visualizados: “Cuando existe seguro, es un apoyo, 
aunque no sea mucho. El monto de la indemnización, me cubre para 
la roturación de los suelos para el siguiente año, aunque no para 
semilla, tal vez algo […] el seguro es un complemento […] habría que 
fortalecer […] La familia indica que estamos recibiendo un granito 
de arena, ya que antes, nadie se acordaba, la familia está contenta 
ya que todos trabajamos”.
Efectos/impactos: “Este año he sembrado en tres lugares, he 
aplicado las buenas prácticas y este fin de semana pasado he 
cosechado. Mis vecinos se han enterado y han venido a ayudarme 
a cosechar y se han admirado de que tengo papa, cuando ellos no 
han cosechado porque las heladas se han llevado sus cultivo […] 
el año pasado he cosechado 70 qq de ¼ hectárea, este año, he 
cosechado casi 60 qq de ¼ hectárea. He tenido que pagarles con 
papa. Mis vecinos, recién se han arrepentido por no entrar al seguro, 
porque se han confiado en que este año se iba comportar como el 
año pasado”.
Expectativa: “Queremos que continúe el seguro. Este año los forrajes 
han sido afectados, estamos sufriendo de forraje […] esto nos obliga 
a rematar nuestros animales […] animales que valían Bs 7000 caen a 





años en el fmRa: 1
Beneficios	visualizados: “Es beneficioso, pero no tanto, porque 
es poco la plata”. 
Efectos/impactos: “Lo que más me interesa, es el asesoramiento 
técnico de los yapuchiris, el manejo del GPS, el control natural de 
las plagas y el intercambio de experiencias. Esto me ha ayudado a 
mejorar el manejo de mis cultivos”. 
Expectativa:”continuar […]”
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la PERSPEctiVa a futuRo
3.1 aPlicación DEl fmRa En otRaS áREaS
El Programa de Reducción del Riesgo de Desastres (prrd), reúne a diferentes instituciones que 
trabajan, de manera conjunta, para el desarrollo productivo rural y la reducción y mitigación 
de los riesgos productivos que sufren nuestros cultivos. cada institución es experta en un 
tema, pero juntas pueden dar mejores soluciones a problemas que enfrentan las familias 
campesinas.
Es así que la alianza propuna (profin-prosuco-f-unapa) desarrolla y construye, participativa-
mente, el fmra con los productores del altiplano norte. Esta experiencia tiene la característica 
de un “fondo mutual” para una organización de carácter productivo, como las organiza-
ciones Económicas campesinas (oeca). Dado que en el territorio existen dos instancias que 
agrupan oecas, como son la cioec y la aopeb, esta experiencia podría ser una contribución 
a la exploración y formación de “fondos mutuales de aseguramiento agrícola para oecas. 
Por otro lado, la experiencia del fmra y de los yapuchiris fue mostrada a través de otra alian-
za llamada pacofa (padem, concertar y fam), que con el prrd trabaja la rrd en la gestión 
municipal, en municipios de tarija. El modelo les pareció muy bueno y pidieron el diseño 
de un modelo de transferencia del riesgo a nivel municipal, en base a los mapas de riesgos 
trabajados por pacofa. En uriondo (tarija) el principal cultivo afectado por las granizadas 
es la vid. cuando los productores pierden mucho no tienen con qué empezar el nuevo ciclo 
agrícola y la única solución que tienen es pedir un microcrédito, entonces, los viticultores 
necesitan también un seguro que los proteja. El municipio siempre trabajó con fondos de 
emergencia, en momentos de desastre, distribuyendo ayuda a todos por igual. con el seguro, 
el municipio podría pagar al viticultor la indemnización que le corresponda, en el momento 
oportuno. De esta manera, la fundación profin diseñó el fondo de transferencia del Riesgo 
(ftr) para el ciclo productivo 2009/2010.
3.2 inciDEncia PolÍtica
¿cómo se hace incidencia política? nosotros entendemos que es mostrar a los gobiernos 
municipales, prefecturales y el gobierno central la experiencia del fmra y todo lo bueno o malo 
que se ha podido aprender, para que las autoridades vean el trabajo, entiendan y puedan 
apoyar a que el fondo sea más grande y/o pueden apoyar a otras familias campesinas, en 
otros lugares de Bolivia, a tener también un fmra. muchas veces, solo es necesario conocer 
las necesidades reales de los productores y aprender de ellas. Sólo así se puede apoyar 
realmente al sector productivo de Bolivia.
¿Quiénes pueden hacer incidencia política? Somos un equipo, entre la f-unapa, prosuco y 
profin, pero también con los usuarios del fmra y los socios de la f-unapa. todos podemos 
hacer incidencia política. En realidad, ya hemos hecho incidencia de las siguientes formas:
3. La perspeCtiva a Futuro
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 los productores y la f-unapa presentaron sus logros con el fmra en los municipios, 
a autoridades y técnicos, para que éstos puedan dar recursos y apoyo para hacer 
crecer el fondo del fmra y de esta manera asegurar a más productores de las 
comunidades. también informaron a los productores que quieren ser usuarios del 
fmra para que exijan a sus alcaldes que apoyen al mismo.
 los yapuchiris viajaron a diferentes eventos en Bolivia y también mandaron repre-
sentantes a Europa, para explicar lo que están haciendo y de esta forma lograr 
apoyo internacional. los técnicos de los ministerios se han enterado de esto y han 
pedido más información sobre el fmra, para poder apoyar su implementación en 
otras partes de Bolivia.
 prosuco ha difundido la experiencia desarrollada a instituciones públicas y privadas 
(nacional e internacional) para contribuir a las políticas que está emprendiendo el 
Estado. asimismo, para mostrar la importancia de incorporar la temática de rrd 
en un mecanismo de aseguramiento agrícola, como soluciones a las necesidades 
de los productores agrícolas, a largo plazo. 
 Desde enero de 2009, profin es parte del comité operativo del Seguro agrícola 
nacional y ha sido invitado a formar parte del comité impulsor del Seguro agro-
pecuario departamental de tarija. 
además, es importante difundirlo en televisión y radio para que los productores y también la 
gente de la ciudad se enteren del fmra. también escribir artículos para los periódicos.
En marzo de 2009, la alianza propuna organizó una mesa técnica sobre el seguro, a la cual 
se invitó a alcaldes y concejos municipales de tarija y del altiplano, asociaciones productivas 
e instituciones técnicas de apoyo al productor. En el futuro, queremos aumentar el fondo del 
fmra y pensamos que los municipios tienen que aportar al fondo, como lo está haciendo el 
municipio de uriondo. las autoridades de los municipios del altiplano están muy interesadas 
en los logros alcanzados en uriondo y se han informado sobre los aspectos legales y técnicos 
de la creación de los fondos de transferencia del Riesgo.
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lEccionES aPREnDiDaS DE laS 3 ExPERiEnciaS
4. LeCCioNes apreNdidas de
Las 3 experieNCias piLotos deL Fmra
El trabajo de informar, enseñar y aprender con los productores fue participativo y continuo. 
la elaboración del seguro agrícola, con trabajos en las parcelas para reducir los efectos ex-
tremos del clima (granizadas, heladas, sequías), fue hecha compartiendo los conocimientos, 
entre los productores que necesitaban el servicio y las instituciones que ofrecen el mismo, 
para construir un mecanismo que responda a las necesidades reales.
Hubo un mayor interés de los productores, sobre los beneficios de un seguro agrícola, debido 
a que los propios productores participaron en la definición de los tipos de seguro (modali-
dades). las variadas formas en las que puede trabajar el seguro, hicieron que el programa 
sea aceptado por los productores.
Debido a que se cumplió con los compromisos, como la capacitación de los yapuchiris a 
otros productores, el pago de las indemnizaciones, de acuerdo a reglas, ha permitido que 
el número de clientes crezca, haciendo que el seguro sea más conocido y aceptado. Esto se 
muestra en el trabajo de los productores para construir las diferentes formas y herramientas 
del seguro, para definir qué, cómo y de qué forma asegurarse.
El trabajo que se hizo para la rrd, en las parcelas, permitió que se dé asistencia técnica a 
los clientes, ya que las técnicas de producción son muy importantes para los productores. 
Se hizo una labor paralela para evitar daños en los cultivos durante su crecimiento y tener 
un respaldo en el caso de un evento extremo. 
El fmra ha permitido reducir las pérdidas productivas, gracias a las medidas apropiadas de 
prevención y mitigación.
los costos para visitar las parcelas de los asegurados, por parte de los yapuchiris, con el 
propósito de hacer los controles necesarios y verificar daños, son razonables, gracias al 
apoyo de los oferentes locales, cuyos costos son accesibles. 
Para el cálculo de rendimientos del cultivo de papa, para el fmra, se trabajó con los ren-
dimientos históricos de este cultivo, porque la f-unapa tenía esta información. Si se quiere 
hacer lo mismo en otras zonas o con otros cultivos, se debe considerar la obtención de esta 
información de los propios productores, quienes conocen mejor su sistema productivo. asi-
mismo, esta información debe ser hecha en cada zona agro-ecológica, tipo de producción 
y el manejo de recursos naturales.
la incidencia política requiere un trabajo y esfuerzo constante.
con esta labor se contribuye a reducir el temor, de parte de los productores, de invertir en 
prevención, sin que se considere un gasto insulso. aunque todavía hay que trabajar con 
más fuerza en este tema.
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Se hizo intercambios sobre prácticas agrícolas y se apoyó la experimentación en las parcelas, 
para aprender junto a otros productores y las instituciones que participaron. Este trabajo fue 
apoyado con el intercambio de experiencias a través de videos y fotos digitales. Se hicieron 
actividades de prevención y mitigación del riesgo con abonos naturales, trampas de plagas 
y labores oportunas, donde se pudo observar una participación activa de jóvenes y niños.
Para poder repetir el fmra en otros lugares, hay que conocer a los líderes productivos y tec-
nológicos, productores organizados, instituciones de apoyo técnico-productivo cercanas a 
los productores y el conocimiento histórico sobre los rendimientos productivos. también hay 
que encontrar una institución, con conocimiento en administración de fondos, el interés y 
disposición de entidades públicas y privadas, que quiera destinar recursos financieros para 





PlANIllA PARA lA CARACTERIzACIóN dE lA PARCElA TESTIgO
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ANExO 2




PlANIllA dE SEguIMIENTO y MONITOREO dE lA PARCElA TESTIgO
ANExO 4
FORMATO dE ACTA dE PERITAjE FINAl (COSEChA)
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ANExO 5
PlANIllA PARA REPORTAR SINIESTROS
ANExO 6




PlANIllA PARA lA EvAluACIóN dE SINIESTROS
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ANExO 8




PlANIllAS PARA lA EvAluACIóN dE SINIESTROS
ANExO 10
REgISTRO dEl TIEMPO
El registro del tiempo es una actividad que realizan los yapuchiris testigos. El instrumento 
utilizado es una planilla, en ella se registra la observación y la valoración del 
comportamiento del tiempo diariamente. la herramienta es una planilla mensual donde 
el observador (yapuchiri testigo), con ayuda de símbolos previamente establecidos, va 
registrando en la misma una valoración acerca del comportamiento meteorológico del 
día. Para ello establece el comportamiento dominante del día: soleado, nublado, lluvioso, 
presencia de granizada o helada. adicionalmente realiza una valoración de intensidad, 
utilizando por lo general tres categorías iníciales para expresar el comportamiento 
normal, por encima de lo normal o por debajo de lo normal.
la valoración y el registro diario, constituyen un dato que depende de la percepción 
del observador. Sin embargo, permite contar con información climática que puede 
ser utilizada para evidenciar y/o analizar la ocurrencia de ciertos comportamientos 
climáticos que provocan pérdidas diferenciadas en la producción agrícola. Para el caso 
del altiplano el nivel de pérdida registrado a la cosecha, por lo general, constituye un 
acumulado del impacto negativo del comportamiento meteorológico, de acuerdo a la 
etapa de crecimiento del cultivo y el tipo de suelo.
otro uso importante del registro del tiempo, es la validación de indicadores naturales 
con mejor potencial para pronosticar o generar tendencias acerca del comportamiento 
del tiempo. los productores que aún conservan y usan este tipo de información, les 
permite tomar mejores decisiones.
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ANExO 11
PlAN dE PROduCCIóN
nombre ascencio chino Bautista
zona homogénea Janko Jankoni
comunidad chococopa grande
actiViDaDES ¿cómo? ¿cuánDo? oBSERVacionES
1. Preparación de abonos 12/octubre/2006
2. fumigación con abono 
foliar y control del gorgojo
3. Primer aporque con yunta 26 de diciembre al 6 de enero
4. Segundo aporque 11 de enero al 20 de enero
5. Eliminar malezas
6. certificación de semillas

